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1.はじめに
奈良県立医科大学附属図書館(以下，当館)で








































































































がん 0~95 ， 9 201 
小児がん 0~19. 9 19 
疾病 O~ 134，199 195 
ノ、J ノl目い 7 
日出 0~41. 9 82 
障害 0~6. 9 20 
心臓 0~22. 9 18 
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